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５ Ibid ., p．３０の表１より算出。
６ Ibid ., p．２５．
７ ちなみに NAFTA発効以前の１９９０年のアメリカの対外直接投資残高（４２４０億８６００万ドル）の内カナダ向け（６７０億３３００
万ドル）の割合を見ると，１５．８％となる。Cf. “U. S. Direct Investment Abroad : Detail for Historical Cost Position and Balance




USDIA FDIUS USDIA FDIUS
１９８２年 ２０７．８ １２４．７
１９８３年 ２１２．２ １３７．１ ２．１ ９．９
１９８４年 ２１８．１ １６４．６ ２．８ ２０．１
１９８５年 ２３８．４ １８４．６ ９．３ １２．２
１９８６年 ２７０．５ ２２０．４ １３．５ １９．４
１９８７年 ３２６．３ ２６３．４ ２０．６ １９．５
１９８８年 ３４７．２ ３１４．８ ６．４ １９．５
１９８９年 ３８１．８ ３６８．９ １０．０ １７．２
１９９０年 ４３０．５ ３９４．９ １２．８ ７．０
１９９１年 ４６７．８ ４１９．１ ８．７ ６．１
１９９２年 ５０２．１ ４２３．１ ７．３ １．０
１９９３年 ５６４．３ ４６７．４ １２．４ １０．５
１９９４年 ６１２．９ ４８０．７
１９９５年 ６９９．０ ５３５．６ １４．１ １１．４
１９９６年 ７９５．２ ５９８．０ １３．８ １１．７
１９９７年 ８７１．３ ６８１．８ ９．６ １４．０
１９９８年 １０００．７ ７７８．４ １４．８ １４．２
１９９９年 １２１６．０ ９５５．７ ２１．５ ２２．８
２０００年 １３１６．２ １２５６．９ ８．２ ３１．５
２００１年 １３８３．２ １３５５．１ ５．１ ７．８
２００２年 １５２１．０ １３４８．０ １０．０ －０．５
出所）Maria Borga, “Direct Investment Positions for 2002 :






















１９８６年 １９９１年 １９９６年 １９９７年 １９９８年 １９９９年 ２０００年 ２００１年
アメリカ ６９２４１ ８６３９６ １２１９４３ １３２７９４ １４９４７６ １７１４８３ １８６２３８ ２１４９６０
比 率 ７２．１ ６３．９ ６７．０ ６７．０ ６７．４ ６９．５ ６３．９ ６７．０
日 本 ２６７９ ５５９６ ７８７３ ８１３８ ８３５２ ８２４５ ８４４２ ８２８５
比 率 ２．８ ４．１ ４．３ ４．１ ３．８ ３．３ ２．９ ２．６
計 ９６０５４ １３５２３４ １８２１２６ １９８２４１ ２２１６４７ ２４６７８０ ２９１５２０ ３２０９３１
出所）Todd Evans, Foreign Direct Investment Monitor, DEC, August 2001, p.32, Table A9より作成。Todd Evans, Foreign Direct
Investment Moniotor, EDC, June 2002, p.24 Table A9より作成。
表３ 米国の対カナダ産業別直接投資残高（歴史的原価，１００万ドル）
１９８９年 １９９０年 １９９１年 １９９８年 １９９９年 ２０００年 ２００１年
全 地 域 ３７２４１９ ４２４０８６ ４５０１９６ １０１４０１２ １１３２６２２ １２９３４３１ １３８１６７４
石 油 ５１３９３ ５６９５７ ５９１６０ ９２９６４ ９９９２５ ９５８３４ １０２０７４
製 造 業 １４４６７９ １６４４６６ １７５４１３ ２９４１２９ ３１８１２１ ３５３５５０ ３７６２５９
そ の 他 １７６３４７ ２０２６６２ ２１５６２３ ６２６９１９ ７１４５７６ ８４４０４７ ９０３３４１
カ ナ ダ ６３９１９ ６７０３３ ６８５１０ １０１８７１ １１１７０７ １２８８１４ １３９０３１
石 油 １１３６４ １１３８８ １０８４７ １３５７３ １６４１６ １８４６１ ２３７５５
製 造 業 ３０２１３ ３１７９０ ３２３６０ ４１７８０ ４４０２３ ５０７６８ ５３７２４
そ の 他 ２２３４１ ２３８５４ ２５３０３ ４６５１８ ５１２６８ ５９５８５ ６１５５２
出所）Maria Borga and Daniel R. Yorgason, “Direct Investment Positions for 2001 : Country and Industry Detail,” Survey of Current
Business , July 2002, pp. 28−29表２．１および２．２より抜粋。１９９９年ならびに１９９８年のデータは Sylvia Bargas, “Direct
Investment positions for 1999 : Country and Industry Detail,” Survey of Current Business, July 2002, p. p. 67−68の表３．１
および３．２より抜粋。１９９１年，１９９０年ならびに１９８９年のデータは“U. S. Direct Investment Abroad : Detail for Historical

























産 業 製造業小計 食 品 化 学 金 属 産業機械 電 機 輸送機器 そ の 他
２００１年 ３７６２５９ ３５４９６ １０８６６３ ２１４８８ ５２３９２ ４８３９１ ３９１４２ ７０６８７
対カナダ ５３７２４ ４６２９ ９６４０ ５３１５ ２８６６ ２８３８ １３３１２ １５１２３
２０００年 ３５３５５０ ３５９３３ １００８７２ １８７７３ ４１１９９ ４９０６５ ４００５２ ６７６５６
対カナダ ５０７６８ ５４６２ ８８２７ ４２２７ ３４８４ ３０７７ １２６０６ １３０８５
１９９９年 ３１８１２１ ３６１２６ ８２７９４ １８８０３ ３７８３３ ３８４９９ ３６０１３ ６８１０３
対カナダ ４４０２３ ４９８３ ７６３７ ３１２３ ３２６９ ２４５５ ９９６５ １２５９２
１９９８年 ２９４１２９ ３５０７４ ７９８６８ １８７７６ ３１３４８ ３２３９８ ３３９３９ ６２７２５
対カナダ ４１７８０ ４９９７ ７９８９ ３１２８ ２９１５ ２１３８ １００５７ １０５５７
１９９１年 １７５４１３ １７０９３ ４０２２９ １０４８１ ２９７８１ １５３３４ ２３０５７ ３９４３９
対カナダ ３２３６０ ２４９２ ６７１９ ３３２５ ２７２６ ２３６４ ６３５０ ８３８４
１９９０年 １６４４６６ １５９０６ ３７４２７ １０４１０ ２８６３８ １３９００ ２１６８８ ３６４９９
対カナダ ３１７９０ ２２５４ ６３２８ ３２２０ ２７４９ ２１０２ ６８７２ ８２６５
１９８９年 １４４６７９ １３０６９ ３３４８５ ８５１０ ２５５３１ １２１１３ ２０６２１ ３１３５１
対カナダ ３０２１３ １９８９ ６２３４ ２７７２ ３１５４ １９３２ ６６３８ ７４９４
出所）Maria Borga and Daniel R. Yorgason, “Direct Investment Positions for 2001 : Country and Industry Detail,” Survey of Current
Business , July 2002, pp. 28−29表２．１および２．２より抜粋。１９９９年ならびに１９９８年のデータは Sylvia Bargas, “Direct
Investment Positions for 1999 : Country and Industry Detail,” Survey of Current Business, July 2002, pp. 67−68の表３．１お
よび３．２より抜粋。１９９１年，１９９０年ならびに１９８９年のデータは“U. S. Direct Investment Abroad : Detail for Historical



















８ Raymond J. Mataloni, Jr.,” U. S. Multinational Companies : Operations in 2000” Survey of Current Business, December 2002, p.


















１９９９年 全世界向 ７７６５．８ １２９．４ ６８．４４３５７．３ ３３９．８ ５６８．７ ２２３．５ ３４６．９ ７６７．０ ２６４．６ ８６５．７ ６６９．９ ２９５．６ ２５３．０ ３９５．９１５９６．２
カナダ向 １００４．２ １２．９ ４．３ ４４１．７ ３２．４ ４１．５ ３０．０ ２０．３ ４１．１ １５．９ １１９．７ ７５．７ ３１．８ ３２．７ ３２．３ ３７２．９
２０００年 全世界向 ８０６４．７ １３６．７ ５７．７４３５２．５ ３５５．６ ５５９．２ ２４５．９ ３４３．６ ７７７．１ ２３２．０ ８７２．４ ６６９．１ ３３３．０ ３０９．８ ４２２．９１７８２．９
カナダ向 １０３８．７ １３．０ １．２ ４４５．１ ３６．３ ３９．０ ３１．４ ２０．６ ４３．９ １６．３ １２０．８ ７６．１ ３２．６ ３５．６ ３５．４ ３９９．７






カ ナ ダ １９９０年 ８６４．０ ８９１１ ９．７
２０００年 １０３８．７ １０４１０ １０．０
出所）１９９０年のデータについては Raymond J. Mataloni, Jr., “U. S.
Multinational Companies : Operations in 1990” Survey of Current
Business , August 1992, p.64の表５から採用。２０００年のデータ
については Raymond J. Mataloni, Jr., “U. S. Multinational


























９ Raymond J. Mataloni, Jr., “U. S. Multinational Companies : Operations in 1990” Survey of Current Business, August 1992, p.64.
以下 Operations in 1990と略称。
１０ Raymond J. Mataloni, Jr., “Operations in 1990” p.64の表５ならびに Raymond J. Mataloni. Jr.,” Operations in 2000” p.129の
表１１．２と総務省統計局・統計研修所編『日本の統計 ２００３年版』日本統計協会，平成１５年，３６－３７頁の表３－５より
計算。


















１９９９年 全世界向 ５６６３９６ ３８５５２ １０４６６３１６３００ １８７５０ ５８８９４ １２０８６ １８５８１ ３７６１６ ７３４４ ４９０１９ ７６７７４ ２０６６７ ２５２９２ ３１１１７ ４７２２８
カナダ向 ６５７８０ ３６８５ ３８４ ４０６８６ ２２７４ ４２１８ ４８５７ １３８６ ２４６０ ９５１ １３１５６ ５７１１ １３０１ １５３７ １８２８ １０６４８
２０００年 全世界向 ６０５８８８ ６００６０ １０８３９３１７３３９ １９１３９ ５８２００ １３２４９ １８０３５ ４１８８６ ７３５０ ４８８５１ ８７０２５ ２２３６４ ２３３０７ ３３０５０ ５１９０４
カナダ向 ７２３９８ ５７６２ ２２９ ４５０５８ ２４８６ ４５２０ ２６２４ １２６７ ３１６９ ９１８ １３８０６ ５９６９ １３５７ １５３８ ２０２１ １０４６５
















１９８５年度 １２２１７ ９３０ １３．１
１９８６年度 ２２３２０ ９４０ ２３．７
１９８７年度 ３３３６４ ２２１４ １５．１
１９８８年度 ４７０２２ ３２４３ １４．５
１９８９年度 ６７５４０ ２８６１ ２３．６
１９９０年度 ５６９１１ ２７７８ ２０．５
１９９１年度 ４１５８４ ４３３９ ９．６
１９９２年度 ３４１３８ ４０８４ ８．４
１９９３年度 ３６０２５ ３０７８ １１．７
１９９４年度 ４２８０８ ４３２７ ９．９
１９９５年度 ４９５６８ ３６９７ １３．４
１９９６年度 ５４０９４ ７７０７ ７．０
１９９７年度 ６６２２９ ６７８２ ９．７
１９９８年度 ５２１６９ １３４０４ ３．９
１９９９年度 ７４３９０ ２３９９３ ３．１
２０００年度 ５３６９０ ３１２５１ １．７







全世界 ６７５４０ ５６９１１ ４１５８４ ３４１３８ ３６０２５ ４２８０８ ４９５６８ ５４０９４ ６６２２９ ５２１６９ ７４３９０ ５３６９０ ３９５４８
対加／全世界（％） ２．０ １．９ １．９ ２．２ １．６ １．２ １．１ ２．１ １．１ １．５ ３．７ ０．３ ０．３
製造業 １６２８４ １５４８６ １２３１１ １００５７ １１１３２ １４４２６ １８２３６ ２２８２１ ２３７３１ １５６８６ ４７１９３ １２９１１ １７４４９
製造／全世界（％） ２４．１ ２７．２ ２９．６ ２９．５ ３０．９ ３３．７ ３６．８ ４２．２ ３５．８ ３０．１ ６３．４ ２４．０ ４４．１
非製造業 ５０５１７ ４０６２０ ２８８０９ ２３７２０ ２４６２７ ２７９７８ ３０４９５ ３０１２４ ４１７９３ ３６０２５ ２６９６８ ４０５０２ ２１７４４
その他 ７３９ ８０６ ４６４ ３６０ ２６６ ４０４ ９３８ １１４９ ７０５ ４５７ ２２９ ２７７ ３５５
対カナダ １３６２ １０６４ ７９７ ７５３ ５６２ ５０９ ５４９ １１４４ ７６１ ８０３ ２７６０ １４９ １１１
製造業 ７１２ ４０５ ３０９ ３９３ １０７ １９９ ２７３ ７２３ ５３７ ６４５ ２７１５ ２４ １７
製造／対加（％） ５２．３ ３８．１ ３８．８ ５２．２ １９．０ ３９．１ ４９．７ ６３．２ ７０．６ ８０．３ ９８．４ １６．１ １５．３
非製造業 ６４８ ６５９ ４８８ ３６１ ４５５ ３１０ ２７５ ４２１ ２２４ １５８ ４５ １２４ ９３






































１４ この点については，たとえば『対加投資の現状と FIRA及び NEPの問題点』（昭和５６年度機械工業等投資促進事業報
告書）ジェトロ，４８頁以下参照。また Carin Holroyd and Ken Coates, Pacific Partners : The Japanese Presence in Canadian





















食 料 繊 維
木 材 ・
パ ル プ
化 学 鉄・非鉄 機 械 電 機 輸 送 機 そ の 他
２００１年度 全 世 界 １７４４９ １０２４ ２５４ ９１６ １８６７ ７９５ １５２５ ４５８０ ５４２４ １０６２
対カナダ １７ １ n. a n. a n. a １６ n. a n. a n. a n. a
２０００年度 全 世 界 １２９１１ ２８４ ２４６ １６３ ２１１７ ７８１ １５５９ ３３６８ ３４６８ ９２５
対カナダ ２４ n. a n. a n. a ２ ６ ７ ２ ７ n. a
１９９９年度 全 世 界 ４７１９３ １６６２８ ２９０ １２９ １８８９ １６２６ １１１０ １８２３７ ５３３３ １９５１
対カナダ ２７１５ ２６８６ n. a １９ n. a n. a ２ n. a １ ７
１９９８年度 全 世 界 １５６８６ １６２６ ４３７ ８６７ ２８７６ １５６６ １０１８ ４３７７ ２０５７ ８６２
対カナダ ６４５ n. a ２ ５４４ n. a １ １ ７７ １８ ２
１９９７年度 全 世 界 ２３７３１ ７０２ １１７６ ４３１ ３６９８ １７３４ １５７５ ８２０８ ３５６９ ２６３９
対カナダ ５３７ ４ ５ ４ n. a ４ ８ １２６ ３８４ ２
１９９６年度 全 世 界 ２２８２１ ８２２ ６８２ ６９８ ２３２０ ２７５６ １６２０ ７３３７ ４３６２ ２２２４
対カナダ ７２３ ４ ４９ １７９ ２ ６ ６ ９４ ３５７ ２６
１９９５年度 全 世 界 １８２３６ ８１１ １００８ ３５１ ２０７９ １４９８ １８１０ ５１９０ １９３９ ３５４９
対カナダ ２７３ ９ ６ ５２ ４９ ２ ３０ １２２ n. a ３
１９９４年度 全 世 界 １４４２６ １３３４ ６７４ １４８ ２７１５ １０７１ １６９７ ２７３４ ２１３６ １９１６
対カナダ １９９ n. a ２ ６３ ４７ ３ ２ ３３ ４９ n. a
１９９３年度 全 世 界 １１１３２ ８８８ ４９８ ３４６ １７４２ ７５４ １１７１ ２７６２ ９４２ ２０２９
対カナダ １０７ ３ １ ６０ n. a １５ ７ １９ ２ n. a
１９９２年度 全 世 界 １００５７ ５１７ ４２８ ４３１ ２０１５ ８２４ １１０４ １８１７ １１８８ １７３２
対カナダ ３９３ １ ４ ２８３ n. a ４０ ９ ３１ ２６ n. a
１９９１年度 全 世 界 １２３１１ ６３２ ６１６ ３１２ １６０２ ９０７ １２８４ ２２９６ １９９６ ２６６６
対カナダ ３０９ ２ ８９ １０６ １ ３１ １６ ２４ ４０ １
１９９０年度 全 世 界 １５４８６ ８２１ ７９６ ３１４ ２２９２ １０４７ １４５４ ５６８４ １８７２ １２０７
対カナダ ４０５ １４ ４２ １３０ ４９ ３３ ２１ ４１ ５４ ２１
１９８９年度 全 世 界 １６２８４ １３００ ５３３ ５５５ ２１０９ １５９１ １７６２ ４４８０ ２０５３ １９０１
















































































１７ Raymond J. Mataloni, Jr.,” U. S. Multinational Companies : Operations in 1998,” Survey of Current Business, July 2000, p.42の
表 13−1より計算。
表１２ 日本企業の産業別内訳（２００２年）
設立 貿易 販売 金融 サービス 自動車 機械 鋼業 パルプ 電機 水産物 食料品 その他製造業 鉱業 小計
１９５６年 １ １





１９６６年 ３ １ １ ５
１９６８年 ４ １ １ ６
１９６９年 ２ １ １ ４
１９７０年 ２ １ ３
１９７１年 ２ ２
１９７２年 ２ １ ３
１９７３年 １ ３ １ １ １ ７




１９７８年 １ ２ ３
１９７９年 ４ １ ５
１９８０年 ３ １ ４
１９８１年 １ １ １ １ ４
１９８２年 ６ １ ７
１９８３年 ７ １ ３ １ １ １３
１９８４年 ３ ２ １ ６
１９８５年 ６ １ ２ １ １ １ １２
１９８６年 ４ １ １ １ ７
１９８７年 ５ ２ ２ ２ １ １ １３
１９８８年 １ ９ １ ８ ２ １ １ ２３
１９８９年 １ ５ ４ ４ １ １ ４ ２０
１９９０年 １ ５ ２ ２ １ １ ２ １ ２ １７
１９９１年 １ ３ １ １ ６
１９９２年 １ ５ １ １ １ ２ ２ １３
１９９３年 ３ １ ２ １ ２ １ １０
１９９４年 １ １ ２
１９９５年 ２ １ ６ ９
１９９６年 １ １ １ ２ １ ６
１９９７年 １ ３ ２ ２ ２ １ １１
１９９８年 ２ ５ ３ １０
１９９９年 ３ １ １ １ ６
２０００年 １ ３ １ １ １ １ ８
２００１年 １ ２ １ １ １ １ ７
２００２年 １ １ １ ３


































１８ 『海外進出企業総覧 国別編 ２００１年版』東洋経済新報社，１５８６頁。
１９ 『海外進出企業総覧 国別編 ２００３年版』東洋経済新報社，１５５４，１５８９頁参照。
２０ かつてはカナダの国内問題の方が大きかった時期がある。たとえば１９８５年にカナダ投資庁（Investment Canada）が評
判の良くなかった外国投資審査庁（Foreign Investment Review Agency）に取って代わるまでは，カナダへの外国からの




１９７５年 １９８６年 １９９７年 ２００２年
BC ２４ ６５ ９４ ６３
Prairie ２ ２１ ２９ １７
Ontario ３８ １１９ ２０９ １８５
Que. M １０ ２０ ２４ １８
計 ７４ ２２５ ３５６ ２８３
出所）１９７５年から１９９７年については Andrew Delios and
Prescott C. Ensign, “Japanese Investment in Canada,”











設立 貿易 販売 金融 サービス 自動車 機械 鋼業 パルプ 電機 水産物 食料品 その他製造業 鉱業 小計
１９５６年 ８６ ８６





１９９６年 ６２０ １３２ ０ ７５２
１９６８年 ２２５ １６２ ３８７
１９６９年 ４５８ ４５０２ ６３ ５０２３
１９７０年 ３０ ０ ３０
１９７１年 ２６２ ２６２
１９７２年 １４０３ ７９４ ２１９７
１９７３年 ４５３ ４４３ ４０５ ２６７ １８６ １７５４




１９７８年 ２５ １３３ １５８
１９７９年 １０３ ７４ １７７
１９８０年 １６ ４２３ ４３９
１９８１年 ７８ ３ １ ８２
１９８２年 １２７ １２７
１９８３年 １０３ ４２ ２９９ ５０ ３ ４９７
１９８４年 ２２ １１６ ３９ １７７
１９８５年 ３９ ４１１ １１４ １６ ５８０
１９８６年 １８７ １７０７ １８９４
１９８７年 １９４ ２８ ２１ ９２２ ３８ １２０３
１９８８年 ２ ２２６ ３ １００６ ３３７７ ３３５ ６５４ ５６０３
１９８９年 ２ ２２５ ３８ ２８２６ ５６ ９９ ２５１ ３４９７
１９９０年 １８ ４０ １６０ ９ ２８４ １３８ ３３８ ８１ １０６８
１９９１年 ３ ４６ ６ ３８ ９３
１９９２年 １ １５７ １９ ２０５ ７４ ２０９９ ２５５５
１９９３年 ３４ １３５ ３３ ８４ ２８６
１９９４年 ３１ １８ ４９
１９９５年 ２９ １７４ ２０３
１９９６年 ３９ ３３ ７２
１９９７年 ３９ １８ ２６６ ２８ ３５１
１９９８年 １０ ９９８ ７３ １０８１
１９９９年 ３２０ １２ ２０１ ５３３
２０００年 ４ ２７９ ３ ６３ ２ ３５１
２００１年 ４ １１７ １２１
２００２年 ８２０ ８２０










進出件数 撤退件数 生存企業 利益確保企業 生存／進出率 利益／生存率
１９８６年以前 ２２７ ２０ １１５ ３６ ５０．７ ３１．３
１９８７年 ２７ ６ １３ ４ ４８．１ ３０．８
１９８８年 ３７ ２ ２３ ８ ６２．２ ３４．８
１９８９年 ３１ ２ ２０ ６ ６４．５ ３０．０
１９９０年 ２８ ７ １７ ８ ６０．７ ４７．１
１９９１年 １５ １０ ６ １ ４０．０ １６．７
１９９２年 ２５ ６ １３ ３ ５２．０ ２３．１
１９９３年 １２ １２ １０ ２ ８３．３ ２０．０
１９９４年 ３ ６ ２ ２ ６６．７ １００．０
１９９５年 １４ １０ ９ ２ ６４．３ ２２．２
１９９６年 １２ １３ ６ ２ ５０．０ ３３．３
１９９７年 １７ １９ １１ １ ６４．７ ９．１
１９９８年 ７ １８ １０ ５ ５０．０
１９９９年 ５ １７ ６ １ １６．７
２０００年 ９ ６ ８ ０ ８８．９ ０．０
２００１年 ９ １４ ７ １ ７７．８ １４．３
２００２年 ３ １２ ３ n. a １００．０ n. a








卸 売 業 ７３８１ ８０２３
自 動 車 ７０００ １５７７１
パルプ・紙 ５１２９ ２０３４
鉱 業 ４２２０ ２１０５
電 機 ２６８２ ２１７
機 械 ２３７４ １１２８
出所）１９９７年については Andrew Delios
and Prescott C. Ensign, “Japanese
Investment in Canada,” Ivey






１９８６年 １９９２年 １９９７年 ２００１年 ２００２年
損 失 １５．２ ２６．６ ２７．１ １０．９ １３社 ７．３ ３社
収支均衡 ４５．５ ２８．７ １９．５ ２０．２ ２４社 ３１．７ １３社
利 益 ３９．３ ４４．４ ５３．４ ６８．９ ８２社 ５８．５ ２４社
Ｎ＝３３ Ｎ＝１０８ Ｎ＝１１８ Ｎ＝１１９ Ｎ＝４１
出所）１９８６年から１９９７年については Andrew Delios and Prescott C. Ensign, “Japanese











































































ドルの付加価値が創造されたという。Cf. Ibid ., pp ５３－５７．
２６ Ibid ., pp．６３－６６．
































２９ Wright, op. cit ., p. 45.また『海外進出企業総覧 国別編 ２００３年版』東洋経済新報社参照。




Japanese and U. S. Business in Canada
Satoru Enomoto
This paper examines the extent to which Japanese and U. S. subsidiaries in Canada are contributing in terms
of employment and value−added to the Canadian economy, respectively. As for the U. S. subsidiaries, they
contribute much to the Canadian economy and more than 10% of both in employment and GDP in Canada is
accounted for by the U. S. subsidiaries and this ratio tends to rise after the settlement of NAFTA which means to
strengthen the relationships between two countries. In contrast, Japanese subsidiaries are not contributing to
Canada directly not so much as the U. S. counterparts and rather they are only minor players. However,
Japanese subsidiaries can play a major role indirectly (for example. technology transfer, management method
and workplace discipline) in helping Canadian manufacturing,which has been thought as a weak industry for a
long time.
榎 本 悟１９４
－１８－
